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der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
und der Fakultät für Maschinenbau
an der Universität Paderborn
Vom 13. August 2013
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulendes Landes Nord¬
rhein-Westfalen(Hochschulgesetz- HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW.2006 S. 474), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272), hat die Universität Paderborn die
folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Prüfungsordnungfür den Masterstudiengang Ingenieurinformatik mit den Schwerpunkten Elektro¬
technik und Maschinenbauan der Universität Paderborn vom 10. Juni 2009 (AM.Uni.Pb 36/09) wird auf
Grund des Beschlusses des Präsidiums vom 17. Juli 2013 und des Beschlusses des Fakultätsrats der
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik vom 17. Juni 2013 und des Beschlusses des
Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenbauvom 19. Juni 2013 zu Aufhebung und Auslaufen des Mas¬
terstudiengangs Ingenieurinformatik mit den Schwerpunkten Elektrotechnik und Maschinenbau wie folgt
geändert:
Nach § 25 wird folgender § 25a eingefügt:
§25a
Auslaufregelungen
(1) Der Masterstudiengang Ingenieurinformatik mit den SchwerpunktenElektrotechnik und Maschi¬
nenbau wird zum 01.10.2016 aufgehoben.
Einschreibungen in das erste Fachsemester des Masterstudiengangs Ingenieurinformatik mit
den Schwerpunkten Elektrotechnik und Maschinenbau waren letztmalig zum SS 13 möglich.
Im WS 2015/16 werden letztmalig Lehrveranstaltungen für Studierende des Masterstudien¬
gangs Ingenieurinformatik mit den Schwerpunkten Elektrotechnik und Maschinenbau angebo¬
ten. Die Masterprüfung einschließlich Wiederholungsprüfungenkönnen Studierende letztmalig
im SS 2016 ablegen.
(2) In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag besondere Auslaufregelungen
beschließen. Prüfungen können jedoch nicht mehr nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt
stattfinden.
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Pa¬
derborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik vom 17. Juni 2013 und des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenbau
vom 19. Juni 2013 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 17. Juli 2013.
Paderborn,den 13. August 2013 Der Präsident
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